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УКРАТКО
Са прве стране 


























фра­на­ка,­ сред­стви­ма­ при­ја­те­ља­ та­
да­шњег­Му­зе­ја­ кне­за­Па­вла­ и­Ми­
ни­стар­ства­про­све­те­Кра­ље­ви­не­Ју­































ре­во­лу­ци­је­ ка­да­ су­ ста­ре­по­ро­ди­це­
по­че­ле­да­про­да­ју­по­ро­дич­не­вред­
но­сти.­Ко­ли­ку­је­то­раз­ме­ру­об­у­хва­


























































































































































































































Но ва пре су да  


























Пре га зио во зи лом  




























Жр тве има ју пра во да 
зна ју ка да је учи ни лац 
кри вич ног де ла иза шао 
из за тво ра на сло бо ду, 
пред ви ђа на црт  
на ци о нал не стра те ги је
